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ABSTRACT 
A compound verb is made up of two or more words that function as a single 
verb. A compound verb can be a phrasal verb or a prepositional verb that 
behaves either lexically or syntactically as a single verb. Compounding or 
composition is the process of combining two free morphemes into one word 
and form a new meaning. This compound is different from the phrase. The 
phrase is a combination of words and formed through a process of syntax. 
The compound formed a meaning, while the phrase formed more than one 
meaning. This compound can be divided based on the morphological form 
and the relationship of the components. Morphologically, compound words 
are divided into (1) a basic compound word ; (2) a compound word affixed ; 
and (3) a compound word repeatedly . This compound was a construction 
line between morphological and syntactic constructions. A compound word is 
two or more words that have undergone a process of compounding, which 
then represents a new understanding. 
Keywords: Compound Words, Translation. 
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PENDAHULUAN  
Kata majemuk termasuk bentuk bahasa yang banyak dibicarakan orang. 
Berbagai pendapat ahli bahasa mengenai kata majemuk dapat kita temukan. 
Sebagian besar ahli bahasa menganggap kata majemuk sebagai kata. 
Anggapan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa kata majemuk kadang-
kadang dapat mengalami proses morfologis seperti kata. Hal ini tidak dapat 
dipungkiri sebab pada umumnya struktur kata majemuk sama seperti kata 
biasa yaitu tidak dapat dipecahkan lagi atas bagian-bagian yang lebih kecil. 
Contoh: saputangan, matahari, orangtua, kakitangan, dan lain-lain. Namun 
pada kenyataannya, ada bentuk kata yang lazimnya dianggap sebagai kata 
majemuk, masih menunjukkan struktur yang renggang, dalam artian masih 
dapat dipisahkan oleh unsur-unsur lain.  
Verba majemuk adalah verba yang terbentuk melalui proses 
penggabungan satu kata dengan kata lain. Penjejeran dua kata atau lebih itu 
menumbuhkan makna yang secara langsung masih bisa ditelusuri dari makna 
masing-masing kata yang tergabung.
1
 Sebagai contoh, kata terjun dan kata 
payung dapat digabung menjadi terjun payung. Makna dari perpaduan ini 
dapat ditelusuri dari makna kata terjun dan kata payung, yakni melakukan 
terjun dari udara dengan memakai alat semacam payung. 
Dengan kata lain, kata majemuk adalah gabungan 2 kata atau lebih 
yang memiliki struktur tetap, tidak dapat di sisipi kata lain. Contohnya meja 
makan gabungan kata di atas termasuk contoh kata majemuk karena 
strukturnya tetap, tidak dapat diubah-ubah letaknya, misalnya menjadi makan 
meja (tidak logis). Kemudian, gabungan kata tersebut tidak dapat disisipi 
oleh kata lain, misalnya disisipi dengan kata gabung yang, sedang, atau kata 
gabung lainnya sehingga menjadi meja (yang) makan atau meja (sedang) 
makan. Kedua kata tersebut menjadi tidak logis. 
 
Terjadinya Kata Majemuk 
Menurut sejarah kata-kata majemuk pada mulanya merupakan urutan 
kata yang bersifat sintaksis. Dalam urutannya yang bersifat sintaksis tersebut, 
tiap-tiap bentuk mengandung arti yang sepenuhnya sebagai sebuah kata. 
Tetapi lambat laun karena sering dipakai, hubungan sintaksis itu menjadi 
beku; dan sejalan dengan gerak pembekuan tersebut, bidang arti yang 
didukung tiap-tiap bentuk juga lenyap dan terciptalah bidang arti baru yang 
didukung bersama. Dan dalam proses ini tidak semua urutan itu telah sampai 
                                                 
1 Hasan Alwi, dkk. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 
151 
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kepada taraf terakhir. Ada urutan kata yang masih dalam gerak ke arah 
pembekuan, ada yang sudah sampai kepada pembekuan itu yang masih dalam 
gerak itu dapat disebabkan karena gabungan itu memang sifatnya sangat 
longgar atau karena istilah tersebut baru saja tercipta.
2
 
Kata-kata yang masih dalam gerak inilah yang masih dapat 
dipecahkan strukturnya dengan meyisipkan kata-kata lain di antaranya, atau 
dapat dikembalikan kepada bentuk lain dengan cara transformasi. Tetapi 
karena frekuensi pemakaian tinggi, serta keterangan yang menerangkan 
bentuk itu harus selalu mengenai kesatuannya, maka kata-kata tersebut 
dimasukkan juga ke dalam kata majemuk.  
Contoh: Rumah makan, walaupun strukturnya agak longgar, namun 
sering dipakai sebagai satu kesatuan arti; di samping itu keterangannya harus 
menerangkan keseluruhannya. Rumah makan yang baru; ‘yang baru' bukan 
menerangkan makan saja atau rumah saja, tetapi seluruh kesatuan itu.  
 
Ciri-ciri Kata Majemuk 
Pemajemukan atau komposisi adalah proses penggabungan dua 
morfem bebas menjadi satu kata dan membentuk arti baru. Kata majemuk 
berbeda dengan frasa. Frasa merupakan gabungan kata dan dibentuk melalui 
proses sintaksis, sedangkan kata majemuk merupakan gabungan morfem 
bebas dan merupakan garis batas antara konstruksi sintaktis dan konstruksi 
morfologis. Kata majemuk itu mengandung satu pengertian, sedangkan frasa 
mengandung lebih dari satu pengertian. 
Kata majemuk dalam buku Pedoman Pengindonesiaan Kata dan 
Ungkapan Asing dibentuk melalui proses penggabungan dua morfem bebas 
atau lebih. Dalam buku tersebut terdapat tiga ciri kata majemuk yang 
membedakannya dengan frasa.  Adapun ketiga ciri itu adalah ciri konstruksi, 
ciri fungsi, dan ciri semantik. Berikut ini masing-masing ciri kata majemuk 
dijelaskan berdasarkan ciri tersebut di atas. 
Ciri konstruksi kata majemuk dalam buku Pedoman Pengindonesiaan 
Kata dan Ungkapan Asing adalah sebagai berikut. 
a. Ketaktersisipan, artinya di antara unsur kata majemuk tidak dapat 
disisipi dengan kata lain. 
b. Ketakterluasan, artinya unsur kata majemuk tidak dapat diafiksasikan 
atau dimodifikasikan. Perluasannya hanya mungkin untuk semua 
unsur. 
                                                 
2 http://tata-bahasa.110mb.com/Kata%20Majemuk.htm. Kata Majemuk (Jakarta: 25 
Desember 2010) 
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c. Ketakterbalikan, artinya unsur kata majemuk tidak dapat 
dipertukarkan. 
Contoh: (1) daya pinjam 
  (2) santunan kecelakaan 
Kata majemuk yang terdapat pada contoh (1) dan (2) tidak dapat disisipi kata 
lain, seperti kata yang , kata dari, atau kata untuk. Kata daya pinjam tidak 
dapat disisipi kata yang menjadi kata daya yang pinjam dan santunan 
kecelakaan menjadi santunan yang kecelakaan. 
Untuk membedakan kata majemuk dengan frasa dalam buku 
Pedoman Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing dapat digunakan ciri 
fungsi. Dalam ciri fungsi terdapat dua persenyawaan kata majemuk yang 
membedakannya dengan frasa. Dua persenyawaan tersebut adalah sebagai 
berikut.  
a. persenyawaan yang menentukan atau determinatif, yang mengandung 
perhubungan kasus, menjelaskan, dan menyifatkan. 
b. persenyawaan yang mengandung arti kepunyaan atau posesif. 
Contoh kata majemuk determinatif atau yang menentukan adalah 
sebagai berikut. 
(3) ekonomi pertanian 
(4) pasar lelang 
Kata majemuk yang terdapat pada contoh (3) dan (4) mempunyai 
unsur yang saling menjelaskan. Kata ekonomi dan pertanian saling 
menjelaskan sehingga menimbulkan makna baru. 
Kata pasar dan lelang juga membentuk suatu persenyawaan yang 
saling menjelaskan yang menimbulkan makna baru. Contoh lain kata 
majemuk yang menyifatkan adalah sebagai berikut. 
(5) pembiayaan dasar-aset 
(6) pembiayaan aset 
Kata majemuk pembiayaan dasar-aset dan pembiayaan aset di atas masing-
masing unsurnya saling menjelaskan atau menyifatkan. 
Ciri semantik yang terdapat pada buku Pedoman Pengindonesiaan 
Kata dan Ungkapan Asing digunakan secara bersamaan dengan ciri 
konstruksi dan ciri fungsi. Ketiga ciri ini digunakan untuk membedakan kata 
majemuk dengan frasa. Ciri semantik pada kata majemuk ditandai dengan 
timbulnya makna baru yang berbeda dengan arti unsurnya. Ciri semantik kata 
majemuk terdapat pada contoh 
berikut.  
(7) tanggal tarik 
(8) tarik dini 
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Kata tanggal bermakna ‘bilangan yang menyatakan hari yang ke berapa 
dalam  bulan’, sedangkan tarik bermakna ‘hela’. Jika kedua kata ini 
digabungkan menjadi tanggal tarik, kata ini bermakna ‘tanggal yang 
menyatakan hari ke berapa dana (uang) diambil’. Kata tarik yang bermakna 
‘hela’ jika digabungkan dengan kata dini yang bermakna ‘sebelum waktunya’ 
atau ‘seawal mungkin’ menjadi bermakna ‘mengambil dana (uang) sebelum 
waktunya’. 
 
Analisis Kata Majemuk Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris 
Kata majemuk dapat dibagi berdasarkan bentuk morfologis dan 
hubungan komponennya. Berdasarkan bentuk morfologisnya, kata majemuk 
dibagi  menjadi (1) kata majemuk dasar; (2) kata majemuk berafiks; dan (3) 
kata majemuk berulang. Berdasarkan hubungan komponen-komponennya, 
kata majemuk terbagi atas (i) kata majemuk bertingkat, dan (ii) kata majemuk 
setara. Kata majemuk bertingkat ialah kata majemuk yang salah satu 
komponennya merupakan inti. Misalnya: jumpa pers, haus kekuasaan, dan 
temu wicara. Dan kata majemuk setara ialah kata majemuk yang kedua 
komponennya merupakan inti. Misalnya: timbul tenggelam, jatuh bangun, 
dan hancur lebur
3
. 
Karena kata majemuk itu terdiri lebih dari satu kata, maka sudah pasti 
tiap-tiap kata itu mempunyai jenis sendiri. Dengan mengetahui jenis unsur-
unsur pada kata majemuk ini dapat diketahui perubahan struktur kata 
majemuk dalam bahasa Indonesia setelah diterjemahkan dalam bahasa 
Inggris. 
 
Kata Majemuk Dasar 
Yang dimaksud dengan kata majemuk dasar ialah kata majemuk yang 
tidak berafiks dan tidak mengandung komponen berulang, serta tidak dapat 
berdiri sendiri dalam frasa, klausa, atau kalimat.
4
 
Ada tiga pola kata majemuk dasar yang paling umum, yaitu: 
(a) Kata Majemuk Gabungan Verba + Nomina 
(1) pulang pokok; impas = break-even 
 Konstruksi pulang pokok adalah verba pulang dan nomina pokok. 
Penggabungan dari verba pulang dan nomina pokok membentuk 
nomina baru pulang pokok. Kata majemuk pulang pokok dalam 
bahasa Inggris yaitu break-even yang terdiri dari verba break dan 
                                                 
3 Hasan Alwi, dkk, op. cit, hal. 152-153 
4 Ibid, hal. 153 
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adjektiva even. Ada perubahan konstruksi dari gabungan verba + 
nomina menjadi verba + adjektiva. Bentuk break-even merupakan 
kata majemuk. Kata majemuk bahasa Indonesia biasanya dapat 
diterjemahkan menjadi satu kata seperti kata majemuk pulang pokok 
diterjemahkan menjadi impas. 
(2) tutup ranjang = bed-cover 
Konstruksi tutup ranjang adalah verba tutup dan nomina ranjang. 
Penggabungan dari verba tutup dan nomina ranjang membentuk 
nomina baru tutup ranjang. Kata majemuk tutup ranjang dalam 
bahasa Inggris yaitu bed cover yang terdiri dari nomina bed dan 
verba cover. Ada perubahan konstruksi dari gabungan verba + 
nomina menjadi nomina + verba. Bentuk bed-cover merupakan kata 
majemuk. 
(3) tutup bantal = cushion cover 
Konstruksi tutup bantal adalah verba tutup dan nomina bantal. 
Penggabungan dari verba tutup dan nomina bantal membentuk 
nomina baru tutup bantal. Kata majemuk tutup bantal dalam bahasa 
Inggris yaitu cushion cover yang terdiri atas nomina cushion dan 
verba cover. Ada perubahan konstruksi dari gabungan verba + 
nomina menjadi nomina + verba. Bentuk cushion cover merupakan 
kata majemuk. 
(4) mengambil nafas = breathe (swimming) 
Konstruksi mengambil nafas adalah verba mengambil dan nomina 
nafas. Penggabungan dari verba mengambil dan nomina nafas 
membentuk nomina baru mengambil nafas. Kata majemuk 
mengambil nafas dalam bahasa Inggris yaitu verba breathe. Ada 
perubahan konstruksi dari gabungan verba + nomina menjadi satu 
verba. Perubahannya adalah kata majemuk mengambil nafas berubah 
menjadi satu kata verba yaitu breathe. Kata breathe adalah istilah 
dalam olahraga renang. 
(5) halang pandang = cover 
Konstruksi halang pandang adalah verba halang dan nomina 
pandang. Penggabungan dari verba halang dan nomina pandang 
membentuk nomina baru halang pandang. Kata majemuk halang 
pandang dalam bahasa Inggris yaitu verba cover. Ada perubahan 
konstruksi dari gabungan verba + nomina menjadi satu verba. 
Perubahannya adalah kata majemuk halang pandang berubah menjadi 
satu kata verba yaitu cover. 
(6) menang angka = win on point 
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Konstruksi menang angka adalah verba menang dan nomina angka. 
Penggabungan dari verba menang dan nomina angka membentuk 
nomina baru menang angka. Kata majemuk menang angka dalam 
bahasa Inggris yaitu frasa verba win on point yang terdiri atas frasa 
verba dan nomina point. Ada perubahan konstruksi dari gabungan 
verba + nomina menjadi Frasa verba + nomina. Perubahannya adalah 
kata majemuk menang angka berubah menjadi frasa nomina yaitu win 
on point. 
(7) mabuk udara = airsick 
Konstruksi mabuk udara adalah verba mabuk dan nomina udara. 
Penggabungan dari verba mabuk dan nomina udara membentuk 
nomina baru mabuk udara. Kata majemuk mabuk udara dalam bahasa 
Inggris yaitu nomina air dan adjektiva sick. Ada perubahan konstruksi 
dari gabungan verba+nomina menjadi nomina + adjektiva. Kata 
majemuk mabuk udara dalam bahasa Inggris tidak berubah tetap kata 
majemuk yaitu airsick. 
(8) sumbang saran; curah pendapat = brainstorming 
Konstruksi sumbang saran adalah verba sumbang dan nomina saran. 
Penggabungan dari verba sumbang dan nomina saran membentuk 
nomina baru sumbang saran. Kata majemuk sumbang saran dalam 
bahasa Inggris yaitu brainstorming yang terdiri atas nomina brain dan 
nomina storming. Ada perubahan konstruksi dari gabungan verba + 
nomina menjadi nomina + nomina. Kata majemuk sumbang saran 
dalam bahasa Inggris tidak berubah tetap kata majemuk yaitu brain 
storming. 
(9) jepit rambut = bobby pin 
Konstruksi jepit rambut adalah verba jepit dan nomina rambut. 
Penggabungan dari verba jepit dan nomina rambut membentuk 
nomina baru jepit rambut. Kata majemuk jepit rambut dalam bahasa 
Inggris yaitu bobby pin yang terdiri atas nomina bobby dan nomina 
pin. Ada perubahan konstruksi dari gabungan verba + nomina 
menjadi nomina + nomina. Kata majemuk jepit rambut dalam bahasa 
Inggris tidak berubah tetap kata majemuk yaitu bobby pin. 
(10) parkir gratis = free parking 
Konstruksi parkir gratis adalah verba parkir dan nomina gratis. 
Penggabungan dari verba parkir dan nomina gratis membentuk 
nomina baru parkir gratis. Kata majemuk parkir gratis dalam bahasa 
Inggris yaitu free parking yang terdiri atas adjektiva free dan nomina 
parking. Ada perubahan konstruksi dari gabungan verba + nomina 
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menjadi adjektiva + nomina. Kata majemuk parkir gratis dalam 
bahasa Inggris tidak berubah tetap kata majemuk yaitu free parking. 
 
(b) Kata Majemuk Gabungan Verba + Verba 
(11) tutup paksa = closed out 
Konstruksi tutup paksa adalah verba tutup dan verba paksa. 
Penggabungan dari verba tutup dan verba paksa membentuk verba 
baru tutup paksa. Kata majemuk tutup paksa dalam bahasa Inggris 
yaitu closed out yang terdiri atas verba closed dan adverbia out. Ada 
perubahan konstruksi dari gabungan verba + verba dalam bahasa 
Inggris berubah menjadi verba + adverbia. Kata majemuk tutup 
paksa dalam bahasa Inggris tidak berubah tetap kata majemuk yaitu 
closed out. 
(12) tukar guling = swap 
Konstruksi tukar guling adalah verba tukar dan verba guling.  
Penggabungan dari verba tukar dan verba guling membentuk nomina 
baru tukar guling. Kata majemuk tukar guling dalam bahasa Inggris 
yaitu swap yang merupakan sebuah verba. Ada perubahan konstruksi 
dari gabungan verba + verba dalam bahasa Inggris berubah menjadi 
verba. Kata majemuk tutup paksa dalam bahasa Inggris berubah 
menjadi satu kata yaitu verba swap. 
(13) terbang layang = gliding 
Konstruksi terbang layang adalah verba terbang dan verba layang. 
Penggabungan dari verba terbang dan verba layang membentuk 
nomina baru terbang layang. Kata majemuk terbang layang dalam 
bahasa Inggris yaitu gliding yang merupakan sebuah nomina. Ada 
perubahan konstruksi dari gabungan verba + verba dalam bahasa 
Inggris berubah menjadi nomina. Kata majemuk terbang layang 
dalam bahasa Inggris berubah menjadi satu kata yaitu nomina 
gliding. 
(14) pukul jatuh = knock down 
Konstruksi pukul jatuh adalah verba pukul dan verba jatuh. 
Penggabungan dari verba pukul dan verba jatuh membentuk nomina 
baru pukul jatuh. Kata majemuk pukul jatuh dalam bahasa Inggris 
yaitu knock down yang merupakan sebuah frasa verba. Ada perubahan  
onstruksi dari gabungan verba + verba dalam bahasa Inggris berubah  
enjadi sebuah frasa. Kata majemuk pukul jatuh dalam bahasa Inggris  
erubah menjadi frasa verba yaitu knock down. Kata knock down  
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sebuah frasa verba karena diantaranya dapat disisipi kata lain seperti  
somebody menjadi knock somebody down. 
(15) gilir kerja = shift 
Konstruksi gilir kerja adalah verba gilir dan verba kerja. 
Penggabungan dari verba gilir dan verba kerja membentuk nomina 
baru gilir kerja. Kata majemuk gilir kerja dalam bahasa Inggris yaitu 
shift yang merupakan sebuah nomina. Ada perubahan konstruksi dari 
gabungan verba + verba dalam bahasa Inggris berubah menjadi 
nomina. Kata majemuk gilir kerja dalam bahasa Inggris berubah 
menjadi satu kata yaitu nomina shift. 
(16) sudah terbang = airborne 
Konstruksi sudah terbang adalah verba sudah dan verba terbang. 
Penggabungan dari verba sudah dan verba terbang membentuk verba 
baru sudah terbang. Kata majemuk sudah terbang dalam bahasa 
Inggris yaitu airborne yang terdiri atas nomina air dan verba borne. 
Ada perubahan konstruksi dari gabungan verba + verba dalam bahasa 
Inggris berubah menjadi nomina + verba. Kata majemuk sudah 
terbang dalam bahasa Inggris tidak berubah tetap kata majemuk yaitu 
airborne. 
(17) singgah inap = layover (travel) 
Konstruksi singgah inap adalah verba singgah dan verba inap. 
Penggabungan dari verba singgah dan verba inap membentuk verba 
baru singgah inap. Kata majemuk singgah inap dalam bahasa Inggris 
yaitu layover yang terdiri atas verba lay dan adverbia over. Ada 
perubahan konstruksi dari gabungan verba + verba dalam bahasa 
Inggris berubah menjadi verba + adverbia. Kata majemuk singgah 
inap dalam bahasa Inggris tidak berubah tetap kata majemuk yaitu 
layover. 
(18) siap pasang = knock-down (furniture) 
Konstruksi siap pasang adalah verba siap dan verba pasang. 
Penggabungan dari verba siap dan verba pasang membentuk verba 
baru siap pasang. Kata majemuk siap pasang dalam bahasa Inggris 
yaitu knock-down yang terdiri atas verba knock dan adverbia down. 
Ada perubahan konstruksi dari gabungan verba + verba dalam bahasa 
Inggris berubah menjadi verba + adverbia. Kata majemuk singgah 
inap dalam bahasa Inggris tidak berubah tetap kata majemuk yaitu 
knock-down. 
 
(c) Majemuk Gabungan Verba + Adjektiva  
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(19) beli minus = buy minus 
Konstruksi beli minus adalah verba beli dan adjektiva minus. 
Penggabungan dari verba beli dan adjektiva minus membentuk 
nomina baru beli minus. Kata majemuk beli minus dalam bahasa 
Inggris yaitu buy minus yang terdiri atas verba buy dan adjektiva 
minus. Tidak ada perubahan konstruksi dari gabungan verba + 
adjektiva dalam bahasa Inggris tetap verba+adjektiva. Kata majemuk 
beli minus dalam bahasa Inggris tidak berubah tetap kata majemuk 
yaitu buy minus. 
(20) transfer curang = fraudulent transfer 
Konstruksi transfer curang adalah verba transfer dan adjektiva curang. 
Penggabungan dari verba transfer dan adjektiva curang membentuk 
nomina baru transfer curang. Kata majemuk transfer curang dalam 
bahasa Inggris yaitu fraudulent transfer yang terdiri atas adjektiva 
fraudulent dan verba transfer. Ada perubahan konstruksi dari gabungan 
verba + adjektiva dalam bahasa Inggrisberubah menjadi adjektiva + 
verba. Kata majemuk transfer curang dalam bahasa Inggris tidak 
berubah tetap kata majemuk yaitu fraudulent transfer. 
(21) main bersih = fair-play 
Konstruksi main bersih adalah verba main dan adjektiva bersih. 
Penggabungan dari verba main dan adjektiva bersih membentuk 
nomina baru main bersih. Kata majemuk main bersih dalam bahasa 
Inggris yaitu fair-play yang terdiri atas adjektiva fair dan verba play. 
Ada perubahan konstruksi dari gabungan verba + adjektiva dalam 
bahasa Inggris berubah menjadi adjektiva + verba. Kata majemuk 
main bersih dalam bahasa Inggris tidak berubah tetap kata majemuk 
yaitu fair-play. 
(22) (olahraga) terjun bebas = sky diving 
Konstruksi terjun bebas adalah verba terjun dan adjektiva bebas. 
Penggabungan dari verba terjun dan adjektiva bebas membentuk 
nomina baru terjun bebas. Kata majemuk terjun bebas dalam bahasa 
Inggris yaitu sky diving yang terdiri atas nomina sky dan verba diving. 
Ada perubahan konstruksi dari gabungan verba + adjektiva dalam 
bahasa Inggris berubah menjadi nomina + verba. Kata majemuk 
terjun  bebas dalam bahasa Inggris tidak berubah tetap kata majemuk 
yaitu  sky diving. 
(23) mandi panas = turkish bath 
Konstruksi mandi panas adalah verba mandi dan adjektiva panas. 
Penggabungan dari verba mandi dan adjektiva panas membentuk 
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nomina baru mandi panas. Kata majemuk mandi panas dalam bahasa 
Inggris yaitu turkish bath yang terdiri atas nomina turkish dan nomina 
bath. Ada perubahan konstruksi dari gabungan verba + adjektiva 
dalam bahasa Inggris berubah menjadi nomina + nomina. Kata 
majemuk mandi panas dalam bahasa Inggris tidak berubah tetap kata 
majemuk yaitu turkish bath. 
(d) Kata Majemuk Gabungan Adjektiva + Verba 
(24) berani mati = have contempt for death 
Kontruksi berani mati adalah adjektiva berani dan verba mati. 
Penggabungan dari adjektiva berani dan verba mati membentuk verba 
baru berani mati. Kata majemuk berani mati dalam bahasa Inggris 
yaitu have contempt for death yang terdiri dari verba have, nomina 
contempt, proposisi for, dan nomina death. Ada perubahan konstruksi 
dari gabungan adjectiva + verba dalam bahasa Inggris menjadi verba + 
nomina + preposisi + nomina. Kata majemuk berani mati dalam 
bahasa Inggris bukan kata majemuk melainkan berubah menjadi idiom 
yaitu have contempt for death. Kata have contempt for death disebut 
idiom karena gabungan dari kata tersebut tidak dapat secara langsung 
ditelusuri dari makna masing-masing kata yang tergabung. 
(25) Berani sumpah = swear 
Kontruksi berani sumpah adalah adjektiva berani dan verba sumpah. 
Penggabungan dari adjektiva berani dan verba sumpah membentuk 
verba baru berani sumpah. Kata majemuk berani sumpah dalam bahasa 
Inggris yaitu swear yang merupakan sebuah verba. Ada perubahan 
konstruksi dari gabungan adjectiva + verba dalam bahasa Inggris 
menjadi verba. Kata majemuk berani sumpah dalam bahasa Inggris 
berubah menjadi satu kata yaitu verba swear. 
(26) Kurang ajar = rude/impudent 
Kontruksi kurang ajar adalah adjektiva kurang dan verba ajar. 
Penggabungan dari adjektiva kurang dan verba ajar membentuk verba 
baru kurang ajar. Kata majemuk kurang ajar dalam bahasa Inggris 
yaitu rude/impudent yang merupakan sebuah adjektiva. Ada perubahan 
konstruksi dari gabungan adjectiva + verba dalam bahasa Inggris 
menjadi adjektiva. Kata majemuk kurang ajar dalam bahasa Inggris 
berubah menjadi satu kata yaitu adjektiva rude/impudent. 
(27) Salah tafsir = misinterpret 
Kontruksi salah tafsir adalah adjektiva salah dan verba tafsir. 
Penggabungan dari adjektiva salah dan verba tafsir membentuk verba 
baru salah tafsir. Kata majemuk salah tafsir dalam bahasa Inggris yaitu 
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misinterpret yang merupakan sebuah verba. Ada perubahan konstruksi 
dari gabungan adjectiva + verba dalam bahasa Inggris menjadi verba. 
Kata majemuk salah tafsir dalam bahasa Inggris berubah menjadi satu 
kata yaitu verba misinterpret. 
(28) Mudah marah = have a short temper 
 Kontruksi mudah marah adalah adjektiva mudah dan verba marah. 
Penggabungan dari adjektiva mudah dan verba marah membentuk verba baru 
mudah marah. Kata majemuk mudah marah dalam bahasa Inggris yaitu have 
a short temper yang terdiri dari verba have, artikel a, adjektiva short, dan 
nomina temper. Ada perubahan konstruksi dari gabungan adjectiva + verba 
dalam bahasa Inggris menjadi verba + artikel + adjektiva + nomina. Kata 
majemuk mudah marah dalam bahasa Inggris bukan kata majemuk 
melainkan berubah menjadi idiom yaitu have a short temper. Kata have a 
short temper disebut idiom karena gabungan dari kata tersebut tidak dapat 
secara langsung ditelusuri dari makna masing-masing kata yang tergabung. 
 
Kata Majemuk Berafiks 
Kata majemuk berafiks ialah kata majemuk yang mengandung afiks 
tertentu. Kata majemuk berafiks dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yakni:
5
 
(a) Kata majemuk berafiks yang pangkalnya berupa bentuk majemuk yang 
tidak dapat berdiri sendiri dalam kalimat disebut kata majemuk terikat. 
(29) beriba hati = compassible 
Kontruksi beriba hati adalah verba beriba dan nomina hati. 
Penggabungan dari verba beriba dan nomina hati membentuk verba 
baru beriba hati. Kata majemuk beriba hati dalam bahasa Inggris yaitu 
compassible yang terdiri dari nomina compassion. Ada perubahan 
konstruksi dari gabungan verba + nomina dalam bahasa Inggris 
menjadi satu kata nomina yaitu compassion. 
(30) berkembang biak = multiply/ reproduce 
Kontruksi berkembang biak adalah verba berkembang dan verba biak. 
Penggabungan dari verba berkembang dan verba biak membentuk 
verba baru berkembang biak. Kata majemuk berkembang biak dalam 
bahasa Inggris yaitu multiply/reproduce yang terdiri dari verba 
multiply/reproduce. Ada perubahan konstruksi dari gabungan verba + 
verba dalam bahasa Inggris menjadi satu kata verba yaitu 
multiply/reproduce. 
(31) bertolak pinggang = stand without doing nothing 
                                                 
5 Hasan Alwi, dkk, op. cit, hal. 154-155 
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Kontruksi bertolak pinggang adalah verba bertolak dan nomina pinggang. 
Penggabungan dari verba bertolak dan nomina pinggang membentuk verba 
baru. 
bertolak pinggang. Kata majemuk bertolak pinggang dalam bahasa 
Inggris yaitu stand without doing nothing yang terdiri dari verba stand, 
preposisi without, verba doing, dan nomina nothing. Ada perubahan 
konstruksi dari gabungan verba + nomina dalam bahasa Inggris 
menjadi verba + preposisi + verba + nomina. Kata majemuk bertolak 
pinggang dalam bahasa Inggris bukan kata majemuk melainkan 
berubah menjadi idiom yaitu stand without doing nothing. Kata stand 
without doing nothing disebut idiom karena gabungan dari kata tersebut 
tidak dapat secara langsung ditelusuri dari makna masing-masing kata 
yang tergabung. 
(32) bertutur kata = refined 
Kontruksi bertutur kata adalah verba bertutur dan nomina kata. 
Penggabungan dari verba bertutur dan nomina kata membentuk verba 
baru bertutur kata. Kata majemuk bertutur kata dalam bahasa Inggris 
yaitu refined yang terdiri dari verba refined. Ada perubahan konstruksi 
dari gabungan verba + nomina dalam bahasa Inggris menjadi satu kata 
verba yaitu refined. 
 
 
(b) Kata majemuk berafiks yang pangkalnya berupa bentuk majemuk yang 
dapat berdiri sendiri disebut kata majemuk bebas. 
 
(33) melipatgandakan = increase many times 
 Kontruksi melipatgandakan terdiri dari dua kata dasar yakni verba lipat 
dan nomina ganda yang mengalami penurunan melalui afiksasi. Karena 
bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat prefiks me- dan 
sufiks –kan sekaligus, unsur gabungan kata ditulis serangkai sehingga 
membentuk kata majemuk melipatgandakan.  Kata kerja majemuk 
melipatgandakan dalam bahasa Inggris yaitu increase many times yang 
terdiri dari verba increase, adjektiva many, dan nomina times. Ada 
perubahan konstruksi verba dalam bahasa Inggris menjadi verba + 
adjektiva + nomina. Kata kerja majemuk melipatgandakan dalam 
bahasa Inggris berubah menjadi frasa verba yaitu increase many times. 
Kata increase many times sebuah frasa verba karena diantaranya dapat 
disisipi kata lain seperti  production menjadi increase production many 
times. 
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(34) menyebarluaskan = pass around 
Kontruksi menyebarluaskan terdiri dari dua kata dasar yakni verba 
sebar  dan adjektiva luas yang mengalami penurunan melalui afiksasi. 
Karena bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat prefiks me- 
dan sufiks –kan sekaligus, unsur gabungan kata ditulis serangkai 
sehingga membentuk kata majemuk menyebarluaskan.  Kata kerja 
majemuk menyebarluaskan dalam bahasa Inggris yaitu pass around 
yang terdiri dari verba pass, dan adjektiva around. Ada perubahan 
konstruksi verba dalam bahasa Inggris menjadi verba + adjektiva. Kata 
kerja majemuk menyebarluaskan dalam bahasa Inggris berubah 
menjadi frasa verba yaitu pass around. Kata pass around sebuah frasa 
verba karena diantaranya dapat disisipi kata lain seperti  the word 
menjadi pass the word around. 
(35) mempertanggungjawabkan = responsible 
 Kontruksi mempertanggungjawabkan terdiri dari dua kata dasar yakni 
verba tanggung dan nomina jawab yang mengalami penurunan melalui 
afiksasi. Karena bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat 
prefiks me- dan sufiks –kan sekaligus, unsur gabungan kata ditulis 
serangkai sehingga membentuk kata kerja majemuk 
mempertanggungjawabkan. Kata kerja majemuk 
mempertanggungjawabkan dalam bahasa Inggris yaitu responsible 
yang terdiri dari nomina response, dan adjektiva able. Ada perubahan 
konstruksi verba dalam bahasa Inggris menjadi nomina + adjektiva. 
Kata majemuk mempertanggungjawabkan dalam bahasa Inggris 
berubah menjadi sebuah adjektiva yaitu responsible.  
(36) mengarisbawahi = underline 
Kontruksi mengarisbawahi terdiri dari dua kata dasar yakni nomina 
garis  dan nomina bawah yang mengalami penurunan melalui afiksasi. 
Karena bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat prefiks me- 
dan sufiks –i sekaligus, unsur gabungan kata ditulis serangkai sehingga 
membentuk kata kerja majemuk mengarisbawahi. Kata majemuk 
mengarisbawahi dalam bahasa Inggris yaitu underline yang terdiri dari 
adjektiva under, dan verba line. Ada perubahan konstruksi verba dalam 
bahasa Inggris menjadi adjektiva + verba. Kata majemuk 
mengarisbawahi dalam bahasa Inggris berubah menjadi sebuah verba 
yaitu underline. 
(37) membalas dendam = revenge 
Kontruksi membalas dendam adalah verba membalas dan adjektiva 
dendam. Penggabungan dari verba membalas dan adjektiva dendam 
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membentuk verba baru membalas dendam. Kata majemuk membalas 
dendam dalam bahasa Inggris yaitu revenge yang hanya terdiri dari 
verba revenge. Ada perubahan konstruksi dari gabungan verba + 
adjektiva  dalam bahasa Inggris menjadi satu kata verba revenge. 
(38) memutar balik = twist 
Kontruksi memutar balik adalah verba memutar dan nomina balik. 
Penggabungan dari verba memutar dan nomina balik membentuk verba 
baru memutar balik. Kata majemuk memutar balik dalam bahasa 
Inggris yaitu twist yang hanya terdiri dari verba twist. Ada perubahan 
konstruksi dari gabungan verba + nomina  dalam bahasa Inggris 
menjadi satu kata verba twist. 
(39) tertangkap basah = catching in the act 
 Kontruksi tertangkap basah adalah verba tertangkap dan adjektiva 
basah. Penggabungan dari verba tertangkap dan adjektiva basah. 
membentuk verba baru tertangkap basah. Kata majemuk tertangkap 
basah dalam bahasa Inggris yaitu catching in the act yang terdiri dari 
verba caught, preposisi in, artikel the, dan nomina act. Ada perubahan 
konstruksi dari gabungan verba + adjektiva  dalam bahasa Inggris 
menjadi verba + preposisi + artikel + nomina. Kata majemuk 
tertangkap basah dalam bahasa Inggris bukan kata majemuk melainkan 
berubah menjadi idiom yaitu catching in the act. Kata catching in the 
act disebut idiom karena gabungan dari kata tersebut tidak dapat secara 
langsung ditelusuri dari makna masing-masing kata yang tergabung. 
(40) mendarah daging = deeply rooted 
Konstruksi mendarah daging adalah verba mendarah dan nomina 
daging. Penggabungan dari verba mendarah dan nomina daging 
membentuk verba baru mendarah daging. Kata majemuk mendarah 
daging dalam bahasa Inggris yaitu deeply rooted yang merupakan 
sebuah adjektiva. Ada perubahan konstruksi dari gabungan verba + 
nomina dalam bahasa Inggris berubah menjadi adverbia + adjektiva.  
 Kata majemuk mendarah daging dalam bahasa Inggris tidak berubah 
tetap kata majemuk yaitu deeply rooted. 
c. Kata majemuk yang komponennya telah berafiks terlebih dahulu. 
Jumlah kata majemuk ini tidak banyak. Berikut beberapa contohnya: 
(41) pokok pembicaraan = topic/subject 
Konstruksi pokok pembicaraan adalah nomina pokok dan nomina 
pembicaraan. Penggabungan dari nomina pokok dan nomina 
pembicaraan membentuk kata majemuk pokok pembicaraan. Kata 
majemuk pokok pembicaraan dalam bahasa Inggris yaitu topic/subject 
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yang merupakan sebuah nomina. Ada perubahan konstruksi dari 
gabungan nomina + nomina dalam bahasa Inggris berubah menjadi 
nomina yaitu topic/subject.   
(42) hilang ingatan = amnesia 
Konstruksi hilang ingatan adalah verba hilang dan nomina ingatan. 
Penggabungan dari verba hilang dan nomina ingatan membentuk kata 
majemuk hilang ingatan. Kata majemuk hilang ingatan dalam bahasa 
Inggris yaitu amnesia yang merupakan sebuah nomina. Ada perubahan 
konstruksi dari gabungan verba + nomina dalam bahasa Inggris 
berubah menjadi nomina yaitu amnesia. 
(43) hilang pikiran = dazed 
Konstruksi hilang pikiran adalah verba hilang dan nomina pikiran. 
Penggabungan dari verba hilang dan nomina pikiran membentuk kata 
majemuk hilang pikiran. Kata majemuk hilang pikiran dalam bahasa 
Inggris yaitu dazed yang merupakan sebuah adjektiva. Ada perubahan 
konstruksi dari gabungan verba + nomina dalam bahasa Inggris 
berubah menjadi adjektiva yaitu dazed. 
(44) haus kekuasaan = power hungry 
Konstruksi haus kekuasaan adalah verba haus dan nomina kekuasaan. 
Penggabungan dari verba haus dan nomina kekuasaan membentuk kata 
majemuk haus kekuasaan. Kata majemuk haus kekuasaan dalam 
bahasa Inggris yaitu power hungry yang merupakan sebuah nomina. 
Ada perubahan konstruksi dari gabungan verba + nomina dalam bahasa 
Inggris berubah menjadi nomina + adjektiva. Kata majemuk haus 
kekuasaan dalam bahasa Inggris tidak berubah tetap kata majemuk 
yaitu power hungry. 
Kata Majemuk Bertingkat 
Kata majemuk dalam bahasa Indonesia dapat direduplikasi jika 
kemajemukannya bertingkat dan jika intinya adalah bentuk verba yang dapat 
direduplikasikan.
6
 Reduplikasi ini hanya dialami oleh komponen verba, 
seperti beberapa contoh berikut: 
(45) naik pangkat  naik-naik pangkat = promotion 
 Kontruksi naik pangkat adalah verba naik dan nomina pangkat. 
Penggabungan dari verba naik dan nomina pangkat membentuk verba 
baru naik pangkat. Kata majemuk naik pangkat dalam bahasa Inggris 
yaitu promotion yang terdiri dari nomina promotion. Ada perubahan 
                                                 
6 Hasan Alwi, dkk, op. cit, hal. 155 
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konstruksi dari gabungan verba + nomina  dalam bahasa Inggris 
menjadi nomina promotion.  
(46) goyang kaki  goyang-goyang kaki = taking it easy 
Kontruksi goyang kaki adalah verba goyang dan nomina kaki. 
Penggabungan dari verba goyang dan nomina kaki membentuk verba 
baru goyang kaki. Kata majemuk goyang kaki dalam bahasa Inggris 
yaitu taking it easy yang terdiri dari verba taking, objek pronomina it, 
dan adjektiva easy. Ada perubahan konstruksi dari gabungan verba + 
nomina dalam bahasa Inggris menjadi verba + pronomina + adjektiva. 
Kata majemuk goyang kaki dalam bahasa Inggris bukan kata majemuk 
melainkan berubah menjadi idiom yaitu taking it easy. Kata taking it 
easy disebut idiom karena gabungan dari kata tersebut tidak dapat 
secara langsung ditelusuri dari makna masing-masing kata yang 
tergabung. 
(47) pindah tangan  pindah-pindah tangan = transfered by hand to 
someone else 
Kontruksi pindah tangan adalah verba pindah dan nomina tangan. 
Penggabungan dari verba pindah dan nomina tangan membentuk verba 
baru pindah tangan. Kata majemuk pindah tangan dalam bahasa 
Inggris yaitu transfered by hand to someone else yang terdiri dari verba 
transfered, preposisi by, nomina hand, dan objek pronomina. Ada 
perubahan konstruksi dari gabungan verba + nomina dalam bahasa 
Inggris menjadi verba + preposisi + nomina + objek pronomina. Kata 
majemuk pindah tangan dalam bahasa InggriInggris bukan kata 
majemuk melainkan berubah menjadi idiom yaitu transfered by hand to 
someone else. Kata transfered by hand to someone else disebut idiom 
karena gabungan dari kata tersebut tidak dapat secara langsung 
ditelusuri dari makna masing-masing kata yang tergabung. 
Kata Majemuk Kiasan 
Kata majemuk kiasan adalah kata-kata yang berbunga-bunga, bukan 
dalam arti kata yang sebenarnya; kata kiasan dipakai untuk memberi rasa 
keindahan dan penekanan pada pentingnya hal yang disampaikan. 
(48) angkat kaki = go by foot 
Kontruksi angkat kaki adalah verba angkat dan nomina kaki. 
Penggabungan dari verba angkat dan nomina kaki membentuk verba 
baru angkat kaki. Kata majemuk angkat kaki dalam bahasa Inggris 
yaitu go by foot yang terdiri dari verba go, preposisi by, dan nomina 
foot. Ada perubahan konstruksi dari gabungan verba + nomina dalam 
bahasa Inggris menjadi verba + preposisi + nomina. Kata majemuk 
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angkat kaki dalam bahasa Indonesia bukanlah arti yang sebenarnya 
yakni mengangkat satu atau kedua kakinya, namun berupa kata kiasan 
yang berarti verba pergi (meninggalkan tempat). Akan tetapi dalam 
bahasa Inggris angkat kaki berubah menjadi idiom yaitu go by foot. 
Kata go by foot disebut idiom karena gabungan dari kata tersebut tidak 
dapat secara langsung ditelusuri dari makna masing-masing kata yang 
tergabung. 
(49) meja hijau = court  
Kontruksi meja hijau adalah nomina meja dan adjektiva hijau. 
Penggabungan dari nomina meja dan adjektiva hijau membentuk 
nomina baru berupa kata majemuk meja hijau. Kata majemuk meja 
hijau dalam bahasa Inggris yaitu court yang terdiri dari nomina court. 
Ada perubahan konstruksi dari gabungan nomina + adjektiva dalam 
bahasa Inggris hanya menjadi nomina court. Kata majemuk meja hijau 
dalam bahasa Indonesia bukanlah arti yang sebenarnya yakni meja yang 
berwarna hijau, namun berupa kata kiasan yang berarti pengadilan. 
Akan tetapi dalam bahasa Inggris meja hijau bukan termasuk kata 
majemuk kiasan karena mempunyai makna yang sebenarnya, yakni 
court (pengadilan). 
(50) kaki langit = horizon 
 Kontruksi kaki langit adalah nomina kaki dan nomina langit. 
Penggabungan dari nomina kaki dan nomina langit membentuk nomina 
baru berupa kata majemuk kaki langit. Kata majemuk kaki langit dalam 
bahasa Inggris yaitu horizon yang terdiri dari nomina horizon. Ada 
perubahan konstruksi dari gabungan nomina + nomina dalam bahasa 
Inggris hanya menjadi horizon. Kata majemuk kaki langit dalam bahasa 
Indonesia bukanlah arti yang sebenarnya yakni kakinya langit atau 
langit yang memiliki kaki, namun berupa kata kiasan yang berarti batas 
cakrawala. Akan tetapi dalam bahasa Inggris kaki langit bukan 
termasuk kata majemuk kiasan karena mempunyai makna yang 
sebenarnya, yakni horizon (batas cakrawala). 
(51) panjang akal = shrewd 
 Kontruksi panjang akal adalah adjektiva panjang dan nomina akal. 
Penggabungan dari adjektiva panjang dan nomina akal membentuk 
nomina baru berupa kata majemuk panjang akal. Kata majemuk 
panjang akal dalam bahasa Inggris yaitu shrewd yang terdiri dari 
adjektiva shrewd. Ada perubahan konstruksi dari gabungan adjektiva + 
nomina dalam bahasa Inggris hanya menjadi adjektiva shrewd. Kata 
majemuk panjang akal dalam bahasa Indonesia bukanlah arti yang 
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sebenarnya yakni orang yang memiliki akal yang panjang, namun 
berupa kata kiasan yang berarti pandai mencari akal (cerdik). Akan 
tetapi dalam bahasa Inggris panjang akal bukan termasuk kata 
majemuk kiasan karena mempunyai makna yang sebenarnya, yakni 
shrewd (cerdik). 
 
(52) kaki tangan = accomplice 
 Kontruksi kaki tangan adalah nomina kaki dan nomina tangan. 
Penggabungan dari nomina kaki dan nomina tangan membentuk 
nomina baru berupa kata majemuk kaki tangan. Kata majemuk kaki 
tangan dalam bahasa Inggris yaitu accomplice yang terdiri dari nomina 
accomplice. Ada perubahan konstruksi dari gabungan nomina + 
nomina dalam bahasa Inggris hanya menjadi nomina accomplice. Kata 
majemuk kaki tangan dalam bahasa Indonesia bukanlah arti yang 
sebenarnya yakni kaki dan tangan seseorang, namun berupa kata 
kiasan yang berarti orang yang diperalat orang lain untuk membantu. 
Akan tetapi dalam bahasa Inggris kaki tangan bukan termasuk kata 
majemuk kiasan karena mempunyai makna yang sebenarnya, yakni 
sekong kol. 
 
KESIMPULAN 
Analisis mengenai kata majemuk bahasa indonesia dalam 
penerjemahan bahasa dapatlah dapat disimpulkan sebagai berikut. 
Kata majemuk itu menjadi garis batas antara konstruksi morfologis 
dan konstruksi sintaksis. Adapun yang disebut kata majemuk yaitu dua kata 
atau lebih yang  sudah mengalami proses persenyawaan, yang kemudian 
mewakili suatu pengertian baru. 
Kata majemuk berbeda dengan frasa. Hal-hal yang membedakan 
adalah sebagai berikut. Yang pertama kata majemuk itu mengandung satu 
pengertian, sedangkan frasa mengandung lebih dari satu pengertian. Kedua, 
hubungan antara unsur-unsur pada kata majemuk sangat erat tidak dapat 
dipisahkan, jadi merupakan kesatuan, sedangkan frasa hubungan antara 
unsur-unsurnya tidak erat dan dapat disisipkan morfem lain. Ketiga, 
apabilastruktur kata majemuk itu diubah letaknya  mengakibatkan pengertian 
yang dikandung oleh kata majemuk itu sangat berlainan dengan struktur 
sebelum diubah letaknya, sedangkan pada frasa apabila struktur pada frasa 
diubah letaknya akan menimbulkan dua kemungkinan. Kemungkinan 
pertama mengakibatkan arti yang dikandung oleh frasa itu tidak berbeda, 
kemungkinan kedua mengakibatkan arti yang berbeda dengan arti sebelum 
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diubah letaknya. Keempat, kata majemuk menjadi garis batas antara 
konstruksi morfologi konstruksi sintaksis, sedangkan frasa termasuk 
konstruksi sintaksis. 
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